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MJjlnp"m "'" r' ,+ t.e" , ~; .,..:: ,
SlID.-.~..- -* 5-88 • . 5: -' "'-
:s ~ ~ p.m. "lUl·~ II· now -at 6-16 a.JIL " ., '"'.
Twuclri..'. ,OIdIiiiiIti _' -. '
""'--'" '. > ,...,~ .-...~ . ~
';....F9ftlCad '- Air A.....orih. 7 ,., - "'., " -
VOL ii;NO!'.-l~~~ ',,' u~ or -"--..,."--..,..,KAB.,........;.~~:'"'·.;,.~,";;5.\"-'"--'-T.u,,":,"~~';"y:-:-:>'.>-,oc:::ro~~~"""",,,.:~~-:..~~...:~~.~·-J....9 63;.;.;...(..:..:-~..;;'"4~"';":';'1;~ -"';;I'""'=~";"'"-='-';~-~'~"",;",,~,;-;~~;':"~~'-.--"';""';;""""~~...:.~:,;....",-,-;...~~....;....;_~.,...,...,.~~.......,;.;~.,;.;..:~.?,'
""':'"""""',U~,·~,.:s~~'S~I""";""'"'''''''"-.>P~:R-:'';'~.E~$t~~:.~~I~t4~tr~;"- "..,.<>,.> ", "'"" - .',.'-~ .. ' '., ,,'~ ~.-:.;;;~~. ':.
GiVeN, '.' tto'til:sfNG~:~~'> ; ,',i .' '-~~~~~:ths:~fi~!S·~~~-"~
. ' , '--:. . "- " .- '- ' ".' ':; . jesty, the K1hg granted iDdieriee',:": . '
UIE'~';'''O ~~.E'l~7·.~kA.:?,~ ·d:.• ~·..~:,~: ~~. "~ :::J~~f~~~~~~~Yf~ '~"$:r'."""-~,""""'....
.ft· ;..~ m I~ "D:U " .-Dt:. Abdpl Z<Vtir, ~~-- --'.His' MfAJESTY 'PHE KiNG'~'~:~ h~~··~~~~o:~~~:}~_~.
, , ' ., , ..Deputy Prime MiniSter ,ana Mi.- ,,-!>' .-:GRE~v~S' SaTTlET L'E<'(·~DR;-.· '~':_ nistE!l' of"EduClltion~ Gener'ak.tiD~ '-' ..•~','n;l.· ,., AVO Mohammad; Minis(er-of~ -,' -..i>;', •
, ~ , .' KABnL, Oct. ;-ti.::....'~ . " : " Mr., Sayyea SainusQdin'~~'~~)"J~A~
HIS EieeiI~,LeoDlct BIellmev, Preslden.tof ~be Prest~iiin. .' - .; ..Minister ,of' JuStice;:-Dr,~Moham..'" ";.~, "'""-,of,8Up-,-- ~...-t ,o!th,~ 'USSR arrived hert at n... a.m..,. :' !Dad Nassez:. Keshawarz:. 1he.ACt- ,'.' -
........nc iIlg ldUiister of ~cultme:'W ~ ~.' ,
UdS moiidDi ,for a ft~, day ,State visU at the lJivttation'of'~ MO~aJnmad:~ussaj'l":'Massa; ~ fn...~'- " :-
Majesty, the ,JEIDg. ,. , • Actmg "Minister- of Comm,.mca,.'" :;.-
OD"&I1PtiDt from the plaiie, Mr. Bresbnev lraS'weiCOllled ,tions, 'MI::.' Moharirinad :H3sljiin"-'
by IUs:~ the- K1Dg"who ~ aN:OI!Ipanfed,by R~B MlliwaiKhy~ Afghan" Ambrisi ~< -:,
MatSIW Sb4h Wall Kh....Ghasi, Dr. ,Mc.>hammad ,Yoasuf'"the·· .' dor to'~alrist,an;Mr. S!lah'A~ -;'~J: '"
1!rbDi;. UanJsfer, Dr. Mohunmid 74th"", PresldeQt',of tile Na· ' '-. N~h.~<:"Ambassa.dor~in 0 M"osmw;. ';:- ...'~
-. Pr<?!~r .<Molilimmad~'·A~_ .. ,
tloDai 'Asseinbly, Mr.. 'Ali Mohatnmiul,,~eMbiJStel' of C9ui1t . 0 ,Mayor of Kabul; Lt - Geneiai: ,<~
Dr. AU Ahmad PoP!'!, the SdlODd DepUty PrlDie MbiJ5ter, Gh lam 'FGeDeraI Khan--.MohllQnntd the MbdSter of Natioilal'l)efeJlee, " u ,'- ¥ouk; .- 'Chief.Qf· jhi"_ ':.'
Mr. DOftIoh,S-' ....e MlDI~r'of Press :-;"..11 .....O-A...OD A-'h....... · . ~.lleral StaiI;.Dr. A5cfuf~':'-'DlaUO,,-. WI _.IIM: !"W'" &ILl'L...... .... CMI ~. :~ ~l, .Bel?ufy ~,fit;.",
of~ neeptloneo~Mr. Nom Ahmsd Etem'ldl,-Secre· -' ; ,.:Pu!Jli~, Health; Mi:' G~illaBi::Has-':i'.:'~
tary-G.eilenl of Foreign Ministry, Mr. Antonov, Uie .' -Soviet- , san ~ii; <:,ounsiillor ,to the-.A4h8n =
Anlb'ssador at the COurt. of Ka~ Mr. Abc1aJ Hakim Shah - EmDaSsY,m.·.B8gfuIad; M:r:' ~uf'~
Alam), BJs Majesty's Amba"ad9r In Moscow, MIt Abdul Az;lz, " :ram 'RasOOl Panil.acli;, Golzernor,or-"
,the Go~ernor 'of Kabul, and·Mr. Mc.>1wnma c1. Asiliar~ Ma· - , ; Mazari-snlitif'~vinc~:I£GeJieo-·.'--~
. c1;,....h... "'-- ~""vi .. Iri .L."; , > ' ral ,Khan MQhlUninad;'. Gar:r.isrin: ,yor of Kabul and PresI ent w: • e·lUglUIII·.... e., en_p ,~0ffi!llanlteranCi:GoVeinor af-N~,:
SOclety. " ' '~arhar Prqvince;: 'Mr. M~
HiS EXcellency Brezhnev and ing of frien~ relations between mad Safar Vilil .Gharzai. :Chief_
His Majesty the King, then ao- the two cQuntries., . of" paton~ G"an<il- Project; Engi_
cepted 'and iJ1spec.ted the guard of AUerwards; the two leaders _ neel" ,Ms>~amma~ N"<Qfn" ,Chief of-
honour. The music- played the proceeded to meet the:. Cabinet .. : ·Ghe~ ~":·Cement- and -"Po·
naumt.ioOnnaanld anAi~~~ms"~_thaendSoavi21et .medm'?:.~ ftibi~~\/lUlkfnghds" 'fmth~tdia;y:, ,:Fi 11':.'Bi...;'~,'~.:-~~)~~~~~~:;r~~:~;.z' Plants; Mr.' Moha~ad ,- M=:'
5"'" k.,. an ClVll 0 Cl ea 0 e po , ' , , ~' . - , lIJOUI6'..: 'Shafik Chief- of'ilie. La n.,."......, ,
gun salute WB&. tired lomatic corps,-members of- 'Af-· . lit ltriaaillr'.t'~!luI.--1Dter.natiOiW.~AirpOzt ,tI!JS ~:,'- ' m' f '. th M" ,w ~~..-
Mr. Brezhrievwas waaring dark anghd8n-S6So'vivieett Cl~tilZ":~~di~~- ~k'~.TL1 ...?£~.T:A-::,~_'-id,~.'I'!:'~..:~~ "'Proai/af-l>r~ 5bdWfe-h~of ,~usti,"mia:,
grey suit and His Majesty had:his Kabul A '--f- '1 ily ~",;._,7.;' .... "1IiH1:TI,'~;V·.I;-:,;.,:,V essor 0 t,e ~llege- of: Law:'military uniform.. group 0.,:1 u.tt=lC"U ,~.. _. , _ " __,._ -. , " , '
ho~; ~~s~~:rd r~ ~~~~~tfe~n~~~t~it~.:'. ,,'~~I~~~'tJ',:E'~-':' '..~~:-:ri';,} ,'~ , :: IrapjiiD' ArtiSteS· '_
turned to' the Saluting stand to p~tty daughter; woo 15' acc:om,-, ~V:",'-·I-:·.'I~ . . M~, , ,,' .',' ~ .,-
de~er~~~~ing said: I p'Arl~fo~h:~~ :~:n.~::nen ! " . '~':';. ~ 'p';'R''':-''\Ei;JTI';'E~;' -R'. <' '<~~~>, " 4rrive- In Kabul·>
can say with assurance that this 'and students, and Pa-khtunistanis', ,.' , ..~,:. :: WI. . - . ..'. ,
visit of yours to Aighanistan is ~esiding in Kabul ~~ve- His M~ , -. . ' _ ' .: _ . -~'.<. ,..,') , C~YLf' ROedL. 12.-lli-,.,~J)~> ,
another imPQrtant factor, in the JestYs guest a roUSIl1g welCOme. Ail-" -- ,', T -'. ,.'-T":;"~3 ~ , " TIl" __ ' Ie. o. a 10 Ka.bul gave, &,
development oJ 1{00d relations The route from, the airport to mg' ~'ory ..~uer ", e s ~ ~uncheon.m hon~ur ofi~e~ vi.q.~." '.
between our :tWo countries. the Chilstoon Palace. the -official . ' , . , '.. ' _. ,,"',' ,. : __ , . -~g te~ ot Iran!<!? ,qrtis'tes a!~·.: ,:
Hi!; Majesty said, the viSit will residence of Mr.. BrezhileY was 'Da.-P-hT· About 0' :HlS '. Pla'ns- _", ,,~al' R~staurant yesterday. ..- .,. .:"
avail us once more with, an op- decorated with Af2han and SO'- r ~.~.J ' , . .' '. . J.~le .guestS· includ~ Mr. RiSh- ~' . ~ . ' ,'--
PQrtuniW to exchanl{e views on. Jviet flags, , . ~ - , -" '. -, - - ~tey~, ,Minister 'of PresS"aiui In· :'; ""'.' .'-
queStions of mutual interest and Mr. BrezhneV's ltin!!rary for't(}o'" " '. . ':~. ~'BLACKPOOL,'~~ll!l~°Oct:,l2; <...~).-:" ~~~tio.!1: Mr.-,:Ztilfikari: llii rr;.-., . " ~". .
to express the common desi&'e of day includes a courtesy call . on .~ news of,Prime Mlilisfer Maelilill~'s tiltentlon:~ resfpC" man Am!?assador'3nd'officials or'
our people for the continuatio!1 His Majesty the- King at Gul- was a new' sboc~· to the.4,-000 dazed .and~.eoJifu.secrdelep~ the Emb.!iSsy, of 'Iran,:' officials of - ~
and further strengthening r.f khana Palace. after which he Will to the ConSerYat!ve Parly's aJinw -ciijafeJeDce. ' ,". , " ',: the, .Min..iSt.n", of""!7ess '~n~ 1nfar,<'. _ -.... "_ -,
friendly relations between the place a wreath of flowers on the The PrU;ne ~iSter's illn~ ~d' 'catching ~p ,with a:fi~iiS of, s~~te. 'matlon, -an.d, ,artIstes -of ,Radio~" - ~:.:: '~0i-!
two countries on the basis of mausoleum of His· Maiesty late the subsequent -struggle,for the Th~ 6!l:-year-old Prime Minister K~u~_ 'u, , '.' , '~,' .~.:. J t
mutual ~t. King Mohammad Nadir Shah;, .'succession·had Wrested delegates', did' a little worK rn his-· flower, e ~member liaillan artiStes:. ., ," .' .~~
In reply ,President Brezhilev, At 8 p.m. the Soviet leader Will' attention away frQ!D the' confe:; decke-a third floor ,roOm ,in the' team arriyed in Kabul on T.n:ti:rs- ~' - '-
after, conve~ the greetings of attend a oanquet by His- Majesty. renee floor ,Wm·.tbe start:" ':.' hoSpital, Studying paPers; reading- ,day .to give performances on the::-_: ~-i--' .,
the 5pviet·people; the Presidium tthe King at DelkuSha Palace.' !Ii the turmoil 'following Mile- letters l!!1d using his be!Iside .tele- occas:o.n- of)he ~irt!I ~iversar.y ~; "'.o
of the- Supreme. SQviet of the Tomorrow at 10 am. Mr. Bre-- millan's announcemerit aChis ~n. .phOne. : _ ," of _H~ Ma~.t;.sty- ,the, Kmg; -. '.: .
. USSR, the SoVIet Government zhnev is to meet with Prime Mi- tendea resign'iltion' afiel: "seven _-He,is'makjIlg such 'good' . pro;;: Mrs. ~arzl~ the famoUs vocalist '
and' Prime Minister KhrushcbOv, nister Dr. MOhammad Yousuf at years in offi~. 'Minister. without gressJh;U he was "able. to get out· of I~~ .IS, ~on~ the dtdegati~n.-, , '~,
who had warm memories IChilstoon Palace. Later he Will portfolio' Williiun .'Deeds told ~f 'bed..~oday" Mr. ¥~criiillan.'s RUR~,DEVELOPMENT ~-
about AfgbaJiistan, to His Majesty lay the foundation stone of a newsmen' a succeSSol' to Mr,' Mac--= surgeon, ~ Mr. Alex 'Qadenocli. ·C"'""'-~ ,~
the King and the ~ople of Af-. polytechnic in Kar~ha. millan is..Jikely to take office-b~. said last night; Ire led Ofe seVen- " ~..'....nr..' rvUNDED, - .
g~ said" .Ai"banistan and At 1- p.m. the Afghan~vie1 fore the enq, of the year. ~ .', m~ team-which operated yester- -IN" "PUN.JAB·
the SoVie~ Umon are,.not only FriendShip Society 'has arranged " Four chief candidates ar~ in the day... ',' '" - ' BAMIYAN, Oct.-12•......:.1'iie 13th:'.
good neighbOurs." but the two a luncheon iIi hono.ur of the So- field, . , . . ,0 • Rur~ I)~elopment.Project was; .
. states were'establiShed more or viet- guest. There will be' a civic The favomite at the'~10mcnt to .L.ast, night'S' bulletin-' from._the, .launched. bY: Mr. ABdul' Wahab-.
less.at the ~e time..We in the reception in Ghazi stadium at .be'Deputy ~e_MinlSferRich~d hospital said the PrirPe Minister Malikyar"in Punjab' on. October',
SoVIet. Umon, he sauL attach 3 pm. At 8 pm. the Prime. Mi-' A. Butler, charged by _Macinillan' ha~ "a-· satisfactmy~-day and' IS. mho '", ' --, . .:: .',
greaUmportance.to the ~a~ ~at nister Will·give a blilCk-tie din- t.o' heiu;l th~:goYernment _"durmg c.oirifortable this ~'leri:ing". '" - ,This pFofec~"Will affect,l20-,OOO
o~ states, ever SInce theIr mcep- ner in honour of Mr. Brezhnev at hiS illness:' _' , . . . ' Now" that"Mr- Macmillan haS persons,In 76 villagil5; , The -Chief
tion have live,~ in ~ atmosPhere Kabul Bote],; With :that troublesome prosta: decided to r~<as Prime. Minis- S:0mmissionel' of Ba.m.iyari; Speak':. ~ , .~'
of. peace, . friendshjp and gqod Pravda's' Comment - , tic gland safely, out of ' the Way,- ter- D,!!for-e'the 'next general eleo- 109 on' the occasion, safd tliat the " ,""-
neighbourliness. Pravda expresses assurance that Mr. Macmillan, yesterday got tIp tion; he Will' be <ievoting "some project, will sene in improviIlg. ',":.'-
the forthcoming visit of the Pie- from his'hospital Oed 3ml"sfurl'ed t time'to,the problem of whetheihe agncun~e,. irrigatiOn, animal ~. ,
We are happy, l\-Ir. Brezhnev. sident of the pr:e5iaium' of the, , ., . __ ' shoUld' acCePt an' earldOm-the" husbandry. a1?d' education,in ~the·.,~= .~
said that during ourllrst moments USSR Supreme Soviet Leonid· the British'colonialists.'.- ,,':,. :title traditiorially.'ofieied,to a. re- area, ,_:: 'c-"
in Afghanistan, we mi!et faces B"rezhnev to Afihanistan "will After: reca}Iing further the' ecO"- t~ring 'Prime Minister'-:'when'he ~.
well-mown,to us,and with whom mill a new considernble. contri- nemic aiId' ~cal' ;l;ssistance' laysoown office odo Continue as KABQL, ·Oct,:l2:....:.To celtilit~ ~' . .- ',; ',,>-:' -.;,.
we have repeatedly met in Mas- butiorr to' the, traditional friendly' rendered jjy.::~e SOviel Union to' a member' of Parliament, ' ~hl!':~ or the protorol of eic-:" ~"''''::
co"Y{,,It is alSo satisfying to note- relatio!1S"between our neighD.<nit ~~;bpth.n~w and~be--' ,.,,' ch~e of @Ockand paytiietits.." '. ,0 ~
here at the airPQrt our own l:Ountries. . _ f~re:.-the :authOr: notes.':.tlie; great '., , ' . by,the ~gIian Ministry, of ColD';coun~n whose' services ccn- .More than 44 years ~~, D.\lbro- slgmficance I of the; - .reClprpeal -. m,erce and the .Embassy of the. .~~~o~ sym~~:ne~~omi&vj':' ~[~~e~vi~. theg~:t .~b~ o:n:'~i-~~~c:;v -M~ , - Maiw~~d:waI" Ri~. ~. ~~:l~.~~~~:r~~i~; t::~_-:,~: "' '~' ~
Union and AighanistaIi whfCh in to officially announce i~ 'ree:ogni-' ham'Ped Zaliir Shah to the USSR: " ", To p~ ple~s Republic 'of ,China in'Kabul" _ :-- ",,, ""..",-r·c;
my opinion is fruitful tion of the- in~peadenCe and These'visi~hiwntei,-"oIice'again . KA!lUL,.,OCt: 12.-Mr,:- M-oham- gave:fl:. reception at.his residence' 0 '-<~.-;
In conclusion PreSident Brezh~ sove~eignty.-C?! Af~n., ~ve' ~dimOnstrate.d·.to aIr· '~e :m?dBashiril Maiwandwal, Afgha~ on Thursday evening:' The- '" "",':-:", ~__-.;::.:
.~eve~~ nope. that his mt;et- !hIS. happened at .an-hour of, Wl;!rld--that liayirig. passed the test· nistan'& Ambassador'.in Karachi, iricluded'Mr: Mohammad~: - '... --
mgs Wlth His' MajeSty the King trlld for the people of Afghanis- of tiJ!le, SoVie~Afghan'frieDdshi~ who h?d, rome-eto KabiIl for ron-' Omart Depu-f-y:K-finister, and' .,_' -~ !- -~: ,' ...... -and~otherthAfgehan. leaders would tan, w~en they were courageous-- has, prOven ,-its viability 'and, sulta~ons r.eturned to Pakistan 'tain offici<.i1S' of the Min:istrY~ ~~', ~"~",~'"
result in further strengthen-, ly beating back the attacks of ,strength'..'. -- " ' .- y~stera!l-Y: ~~:- .' c.ommerce. ':, ',,' ,',.~,~,'Jo:.: <~t<
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